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  Nine cases refractory to anti－androgen treatment were treated by cis－platinum （1 case）， NK－631
（3 cases）， Estracyt （3 cases）， and radiation treat皿ent（l case）．
  Estracyt was most effective and no side effect was observed． Side effect of NK－631 was the
palmar sclerosis and loss of hair． Cis－platinum was effective， but we cannot estimate its effect by














    入院患者総数 471例
    前立腺癌患者  17例（3．61％）
  ホンバン治療のみの症例9例（平均年令64．9才）
 Oホンバン以外の治療症例8例（平均年令71．6才〉

























NK－631    計20emg
NK－631   計200mg






   1975年より排尿障害あり，Honvan投与をう
     1977年前立腺癌の診断当時Ac－P正常，
        Stagc Cと診断した．1979年2月
         同年6月前立腺癌の肺転移による
lymphangitis－carcino皿atosaの診断をうけた．呼吸困
難強くAc－P値15・4 K・Aを上昇，骨転移を全身に認





























投与にてもAc－P lO．0， Al－p 113・0と高値を示した．
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